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东道国的哪类政府行为体最易引发投资争端？ 


































表一 2013年 9月起投资争端的分布情况 
 
所有诉讼 征收诉讼 
政府行为体 数量 百分比 数量 百分比 
国家元首或政府首脑 
18 11 9 10 
政府部门 
60 37 33 37 
行政部门合计 78 48 42 47 
     
立法机关 14 9 12 13 
     
地方 
14 9 11 12 
国有企业 
19 12 7 8 
其他机构 
27 17 9 10 
法院 
12 7 8 9 
合计 163  89  
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 Jeremy Caddel (jcaddel@artsci.wustl.edu)是圣路易斯华盛顿大学国际与区域研究项目学术协调
员； Nathan M. Jensen (njensen@wustl.edu)是圣路易斯华盛顿大学政治学系助理教授。此项目由
经济研究中心、跨国公司与全球经济公共政策项目资助。作者感谢 Natalie Chaney, Wonwoo Choi, 
Bob Colvin, Michael Dickerson, Nathan Dreyfus, Eli Horowitz和 Jason Shumacher的出色助研工作，
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转载请注明：“Jeremy Caddel 和 Nathan Jensen, ‘东道国的哪类政府行为体最易引发投资争端？’ 哥伦
比亚国际直接投资展望，No. 120, 2014年 4月 28日。” 转载须经维尔哥伦比亚可持续国际投资中心授
权.转载副本须发送到维尔哥伦比亚中心的 vcc@law.columbia.edu。 
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所有之前的《FDI展望》可通过以下网站获得： http://www.vcc.columbia.edu/content/fdi-perspectives. 
 
